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Abstraksi
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah sistem pengendalian internal
yang kurang baik dalam prosedur pembelian dan pengelolaan persediaan di mana
tidak terdapat dokumen pendukung yang kuat atas transaksi yang terjadi dan tidak
terjadi pemisahan fungsi pembelian dan penerimaan sehingga mengakibatkan terjadi
ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan bukti fisik persediaan yang ada. Oleh
karena itu perlu untuk mengusulkan solusi. Anaisis dilakukan dengan pengamatan
proses bisnis dan pengumpulan data perusahaan dan mengusulkan solusi untuk
mengatasi permasalahan. Dalam perancangan dibuat suatu alur kerja terkomputerisasi
yang telah melalui proses perancangan komponen model, komponen fungsi dan
database serta komponen user interface.
Penerapan sistem baru yang diusulkan memberikan manfaat dalam
meningkatkan kinerja perusahaan serta memenuhi unsur sistem pengendalian internal
yang baik pada perusahaan sehingga berbagai kesalahan dan masalah yang
sebelumnya sering terjadi dapat diatasi. Selain itu sistem penjualan dan persediaan
yang dirancang berfungsi memberikan informasi persediaan barang (laporan) dan
penjualan yang dibutuhkan pihak manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja
perusahaan dan membuat kebijakan serta menyusun strategi untuk pengembangan
perusahaan.
Metode peramalan yang digunakan yaitu simple moving average serta metode
penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Tujuan penelitian ini yaitu
membuat aplikasi penjualan. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun
sistem informasi ini adalah Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000
